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ническая характеристика, методы специфической и неспецифической профилактики. После вы-
ступления докладчику задают вопросы студенты из других групп и преподаватели, делая акцент 
на практическом значении или применении представленной информации на практике. В подготов-
ке конференции участвуют все  студенты. Им предоставляется возможность использовать доступ-
ную литературу по изучаемой теме, интернет-ресурсы, публикации в медицинских журналах, 
включая зарубежные, материалы научно-практических конференций. Помимо этого, при подго-
товке устных докладов и мультимедийных сообщений студенты имеют возможность ознакомиться 
с результатами научных исследований сотрудников кафедры по данной тематике, фрагментами 
мультимедийных сообщений, которые постоянно используются при изучении темы. Подготовка 
докладов курируется преподавателями групп, что существенно повышает ответственность студен-
тов за качество подготовки докладов и презентаций. 
Такой подход создает конкурентную среду, так как к подготовке и проведению конферен-
ции привлекаются студенты смежных групп, что существенно повышает мотивацию самих сту-
дентов к достижению лучших результатов. Проведенная дискуссия по сделанным докладам позво-
ляет уточнить отдельные аспекты изучаемой темы, выявить полноту усвоения нового материала, 
дать объективную оценку знаний каждого студента, а также приобрести или повысить практиче-
ские навыки оратора, докладчика, развивать врачебное мышление. 
Еще одной формой обучения является применение  мультимедийных презентаций  на прак-
тических занятиях по дисциплинам  «Инфекционные болезни» и «Эпидемиология». На кафедре 
инфекционных болезней ВГМУ мультимедийные презентации используются на всех лекциях, чи-
таемых для студентов 4-6 курсов по эпидемиологии и инфекционным болезням, во время прове-
дения заседаний научного студенческого кружка, на научно-практических конференциях, во время 
чтения лекций врачам-инфекционистам, а также во время проведения практических занятий. 
Мультимедийные ресурсы являются перспективным и высокоэффективным инструментом в обра-
зовательной области, помогают преподавателю представить информацию в большем объеме, чем 
традиционные источники информации, и в более наглядной форме.  
Опыт проведения практических занятий по дисциплинам "инфекционные болезни" и «эпи-
демиология» с применением  активных методов обучения продемонстрировал большую заинтере-
сованность студентов в проведении деловых игр, лучшую усвояемость практического и теорети-
ческого материала с использованием современных образовательных технологий. 
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Особенностью настоящего этапа развития общества является усиление роли интеллекту-
альной деятельности человека. Образование в современных культурных и социально-
экономических условиях играет ведущую роль. В ситуации резкого увеличения объема знаний ак-
туальной является смена педагогических приоритетов с «научить» – на «научить учиться» [1]. 
В то же время опыт преподавателей кафедры химии факультета профориентации и дову-
зовской подготовки (ФПДП) показывает, что основные проблемы в обучении вчерашних школь-
ников – низкий уровень универсальных учебных умений и навыков самоорганизации и самообу-
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чения (компетенций), что препятствует их поступлению и успешному обучению в вузе [2]. До-
вольно часто достаточно неплохие результаты централизованного тестирования выпускников 
школ достигаются за счет механического накопления разрозненных и  несистематизированных 
знаний. Большинство наших слушателей с трудом организуют собственную самостоятельную дея-
тельность по усвоению новых знаний и умений, не умеют осуществлять поиск и анализ необходи-
мой информации, не владеют приемами синтеза, обобщения, сравнения, классификации. Будущие 
абитуриенты не обладают умениями и навыками, позволяющими многократно расширить собст-
венные возможности проектирования новых знаний на основе уже имеющихся, а также использо-
вать ранее полученные знания в новых условиях. 
Именно поэтому на кафедре химии ФПДП постепенно осуществляется переход от простой 
репродуктивной деятельности слушателей к самостоятельной и творческой в рамках компетентно-
стного подхода в учебно-воспитательном процессе. 
Структура теоретического курса химии, изучаемого слушателями на факультете профори-
ентации и довузовской подготовки, такова, что требует последовательного накопления, расшире-
ния знаний и умений по предмету, которые становятся основой изучения последующих тем. Меж-
ду темами существуют теоретические и логические взаимосвязи. Чаще всего, слушатель, пропус-
тивший определенное занятие, и не изучивший предыдущий материал самостоятельно, не может 
полноценно воспринимать последующий. Причины неуспеваемости и низкого качества знаний 
могут быть разными, но одной из главных является неумение учиться.  
В связи с этим, нам представляется важным не только четкое структурирование всех изу-
чаемых элементов курса химии, что облегчает освоение слушателями знаний по предмету, но и 
развитие универсальных общеучебных умений и навыков и формирование ключевых компетен-
ций.  
Для формирования у наших слушателей предметных и ключевых компетенций мы осуще-
ствляем: 
 разработку и внедрение учебно-методического и электронного учебно-
методического комплексов на основе подхода укрупнения дидактических единиц, что позволяет 
слушателям легче включаться в самостоятельную учебную работу; 
 повышение статуса самостоятельной работы; 
 реализацию личностно ориентированных технологий в обучении и воспитании. 
Учебно-методический комплекс для изучения каждой темы включает контрольные вопро-
сы, которые ориентируют слушателей на выбор информации в лекциях и рекомендуемых учебных 
пособиях. Предусмотрено также выполнение упражнений, требующих воспроизведения и детали-
зации изученного материала. В последующем выполненные упражнения с записью комментариев 
к ним могут служить опорным конспектом при повторении материала. На каждом занятии слуша-
тели решают расчётные задачи. Обязательным элементом самостоятельной работы, а также ос-
новной формой контроля и самоконтроля знаний являются тестовые задания.  
Такой подход стимулирует способность самостоятельно учиться, творчески подходить к 
решению возникающих проблем. При этом особое значение приобретает самостоятельная работа, 
обеспечивающая формирование соответствующих компетенций и являющаяся средством самораз-
вития слушателей. Способность к организации самостоятельной работы обусловливается лично-
стными особенностями слушателя: определенным уровнем самосознания, целенаправленностью, 
организованностью и другими. Для того, чтобы эти качества продолжили формироваться в усло-
виях обучения на факультете профориентации и довузовской подготовки для наших слушателей 
созданы достаточно комфортные условия.  
Содержание заданий для самостоятельной работы постоянно корректируется с учетом из-
менений в программах для поступающих в вузы, обновляется с учетом результатов анализа педа-
гогических тестов, предлагаемых к выполнению на централизованном тестировании, а также со-
гласуется с ранее рассмотренной информацией. Характер заданий обеспечивает репродуктивный, 
реконструктивный и творческий уровни деятельности слушателей. 
Система работы, сложившаяся на кафедре химии ФПДП, способствует формированию у 
слушателей таких учебно-логических умений, как осуществление сравнения, проведение анализа 
и синтеза, обобщения, систематизации, формулировки выводов, творческого переосмысления ин-
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формации и её применения в нестандартной ситуации. Эти умения универсальны для любой дис-
циплины и любого рода деятельности. Формирование их наряду с учебно-организационными (ор-
ганизация рабочего места, определение рациональных приемов учебного труда, планирование 
учебной деятельности) и учебно-коммуникативными (ведение дискуссии, владение риторикой, 
умение достигать взаимопонимания с другими людьми) умениями существенно облегчает учеб-
ный труд, делает его привлекательным. 
Особое внимание уделяется формированию учебно-технологических умений (в том числе 
компьютерной грамотности) – обязательных для каждого человека в современном мире. 
Показателями сформированности ключевых компетенций выступают самостоятельность, 
осознанность, полнота и рациональность учебной деятельности слушателей. Овладение предмет-
ными и ключевыми компетенциями создает возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний на основе сформированности умения учиться, что является основой готовности к 
самообразованию и дальнейшему обучению в вузе. 
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Актуальность. Дополнительное образование взрослых способствует поддержанию знаний 
и навыков специалистов на должном уровне с учетом изменений, происходящих в экономике и 
социальной сфере. Для улучшения качества образования на факультете повышения квалификации 
и переподготовке кадров ВГМУ постоянно проводится работа по улучшению качества обучения 
слушателей. 
Цель.  Для оценки качества образовательных услуг, обеспеченности учебной и методиче-
ской литературой, применению, доступности инновационных и электронных образовательных 
технологий, оперативности реагирования на запросы слушателей, оценки условий проживания 
слушателей проведено анкетирование слушателей факультета повышения квалификации и пере-
подготовки кадров.  
Материал и методы. В анкетировании участвовали врачи и провизоры, проходящие обу-
чение на кафедрах акушерства и гинекологии ФПК и ПК, педиатрии ФПК и ПК, терапии №1 ФПК 
и ПК, терапии №2 ФПК и ПК, хирургии ФПК и ПК, курсов ФПК и ПК кафедр анестезиологии и 
реаниматологии, клинической иммунологии и аллергологии, общей и клинической фармакологии, 
организации и экономики фармации, общей и клинической биохимии, фармакогнозии. Всего было 
проанкетировано 255 слушателей. Анкета содержала 11 критериев, по которым слушатель оцени-
вал образовательные услуги. При этом использовалась 5-ти бальная шкала, по которой пользовал-
ся врач или провизор при ответе на каждый из критериев.  
Результаты и обсуждение. При обработке анкет были получены следующие результаты. 
Критерий «Качество образовательных услуг» большинство слушателей – 93% оценило по макси-
мальному баллу, 7%- на 4 балла. Вопрос «Профессионализм и компетентность преподавателей» - 
99% оценило на 5 баллов и 1% на 4 балла. «Методическая и информационная обеспеченность» - 
